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Señores miembros del jurado: 
 
Presenta la tesis titulada “Dirección Administrativa y la Enseñanza 
Aprendizaje del nivel primario en la I.E. Nº 1025 “María Parado de Bellido 
Santoyo”, San Juan De Lurigancho, 2012, con la finalidad de determinar qué 
relación existe entre la dirección administrativa y la enseñanza aprendizaje, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el grado de Magíster en Educación con Mención en 
Administración de La Educación. 
 
El documento consta de cuatro capítulos:  En el primer se hace referencia 
al planteamiento y formulación del problema de investigación, el mismo que se 
eligió observando los estilos de dirección administrativa que demuestran los 
directivos y la enseñanza aprendizaje, lo cual se considera como importante 
desde el punto vista pedagógico. El segundo capítulo hace referencia al marco 
teórico en el que se sustenta cada variable y las dimensiones a partir de 
fuentes confiables que permita dar credibilidad a la investigación. En el tercer 
capítulo indica el marco metodológico donde se plantean las hipótesis, las 
variables, el tipo de estudio, el universo y la muestra indicándose también los 
instrumentos usados de investigación incluyéndose la validez y su confiabilidad 
y su respectivo análisis. En el cuarto capítulo se hace la descripción de los 
resultados y su respectiva discusión, continuando hacemos referencia  a las  
conclusiones al que se llegó luego de la discusión de los resultados y las 
sugerencias respectivas. Seguidamente indico las referencias bibliográficas 
utilizadas y necesarias para la investigación, finalmente se incluyen los anexos 
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La presente investigación se desarrolló con la finalidad de determinar la 
relación entre la dirección administrativa y la enseñanza aprendizaje del nivel 
primario en la I.E. Nº 1025 “María Parado de Bellido Santoyo”, San Juan de 
Lurigancho, 2012”, Se empleó el método hipotético deductivo de tipo básica de 
nivel correlacional, con un diseño no experimental de corte transversal para 
recoger información del desempeño docente se elaboró un cuestionario que fue 
aplicado a los docentes quienes fueron encargados de evaluar ambas variables 
de estudio, la población estuvo conformado por 43 docentes y la muestra fue la 
misma población, de los cuales fueron encuestados y transcritas en la base de 
datos en el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS 21.0). EL 
instrumento de recolección de datos fue validado por medio de juicio de 
expertos quienes opinaron que tenia suficiencia y su confiabilidad se manejo 
también aleatoriamente con respecto a la muestra resultando 43 docentes el 
Alfa de Cronbach, cuyo valor fue de 0,960; Los resultados demuestran que hay 
relación entre ambas variables estudiadas. En la estadística de inferencia se 
utilizó la Prueba de chi-cuadrado se determino la aceptación de la hipótesis 
alternativa, para analizar la existencia de la relación entre las variables que son 
dirección administrativa y enseñanza aprendizaje. 
 
 





This research was conducted in order to determine the relationship between the 
administrative and teaching primary learning in IE No. 1025 "Maria Parado de 
Bellido Santoyo," San Juan de Lurigancho, 2012 ", was used hypothetical 
deductive method type level basic correlational design with a non-experimental 
cross section to collect information of teacher performance a questionnaire was 
developed that was applied to teachers who were responsible for assessing 
both variables of study population consisted of 43 teachers and the sample was 
the same population, which were surveyed and transcribed in the database in 
the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 21.0). THE data 
collection instrument was validated through expert opinion who felt he had 
sufficiency and reliability are also randomly driving over 43 teachers resulting 
sample Cronbach's Alpha, whose value was 0.960. 
 
The results show that there is a relationship between the two variables. In 
inferential statistics was used chi-square test was determined the acceptance of 
the alternative hypothesis, to analyze the existence of the relationship between 
the variables that are administrative leadership and teaching and learning. 
 
 






La siguiente tesis de investigación se titula: “Dirección Administrativa y la 
Enseñanza Aprendizaje del nivel primario en la I.E. Nº 1025 “María Parado de 
Bellido Santoyo” San Juan de Lurigancho, 2012, con una muestra que estuvo 
conformada por 43 docentes de la Institución Educativa en estudio. 
Chacón, (2002) expresa que la misión de la supervisión es de ayuda para 
mejorar integralmente a todas las personas que actúan como agentes 
educativos y a todos los elementos del currículo para elevar la calidad 
educativa. 
Desde este punto de vista la dirección administrativa es una función que 
contribuye a mejorar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje 
considerando el enfoque en el presente estudio. 
Pues, la brecha existente entre la matrícula y el nivel de aprendizaje  en la 
Educación Básica es considerable. En el Perú existe una enorme brecha entre 
el gran número de egresados y su nivel de aprendizaje, que por cantidad y 
calidad difícilmente son absorbidos directamente por el mercado laboral. La 
calidad de la educación, medida por los niveles de aprendizaje estandarizados 
con evaluaciones internacionales como el Programa de Evaluación 
Internacional de Estudiantes (Program for International Student Assessment, 
PISA), no es muy buena. Por ejemplo, en la escala combinada de lectura PISA 
el Perú obtuvo un resultado de 327 puntos, mientras que el resto de los países 
de América Latina alcanzó, en promedio, 411 (Cotlear, 2006: 43). 
 
En ese sentido, la dirección administrativa y la enseñanza aprendizaje, 
demuestran una relación bivariada o concomitante en el presente estudio. En 
tal sentido, el informe final de investigación está dividido en cuatro capítulos: 
Capítulo I que trata el problema de investigación, donde se consigna el 
planteamiento del problema de investigación, la formulación del problema 
general y los problemas específicos, la justificación de la tesis, la descripción 
de las limitaciones en el desarrollo, la cita de los antecedentes tanto nacionales 
como internacionales, y por último la redacción del objetivo general y los 
específicos. 
Capítulo II se presenta el marco teórico conceptual, las bases teóricas 
de las variables, dirección administrativa y enseñanza aprendizaje, sus 
xi 
 
dimensiones y por último la definición de términos básicos, que dan un 
respaldo científico a la investigación. 
 
Capítulo III está referido a la presentación de la metodología de la 
investigación, en donde se muestra el tipo y nivel de investigación a la cual 
pertenece el trabajo, las hipótesis y las variables de estudio, así como la 
población, la muestra, las técnicas y procedimientos de análisis e interpretación 
de resultados. 
 
Capítulo IV se dan los resultados de la investigación, a nivel descriptivo, 
con medidas de tendencia central y variabilidad. Asimismo se efectúa la prueba 
de hipótesis, tanto de la general como de las específicas.  
 
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones del caso. 
